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第 7回 テキスト批評2：要約，問いとアウトラインの確認 事前課題：話し合いをも
とに，原稿作成





























































































































































































































































































































































































































































































































































































2016年度 後期 受講者： 8名（受講者の内訳：経済（2），人文（1），理（5））




























































































































































































































































































































































































































































2016年6月1日（水） 15:30～17:30 WelcomeParty 参加人数：28人
2016年6月29日（水） 15:30～17:30 料理交流会 参加人数：28人
2016年12月14日（水） 15:30～18:00 Year-EndParty 参加人数：40人

























富山テレビACTクラブ賞 受賞式 6月 2日（木） 富山テレビＡＣＴクラブ 受賞
ルンビニ園児との田植え体験 6月 4日（土） 富山ライオンズクラブ 参加
















2016年5月18日（水）16:30 富山県知事政策局生涯スポーツ担当 野口貴史 主任
同上 島谷達雄 副主幹
※「第26回世界少年野球大会富山大会」打ち合わせ
2016年6月22日（水）17:30 JICA北陸 仁田知樹 支部長
JICA国際協力推進員（富山県デスク）船木愛 推進員
2016年7月26日（火）10:30 富山県富山西警察署 藤井肇警部補









山田 恵美子（社会学部 准教授）および学生6名 ※ 授業見学等
2016年12月20日（火）オランダ，ライデン大学より










カンボジア国研修生との交流行事 9月 1日（木） 富山県カンボジア協会 参加
パプアニューギニア理解講演会 9月 6日（日） 富山県青年国際交流機構 講演
ルンビニ園児との稲刈り体験 9月25日（土） 富山ライオンズクラブ 参加



























































































（留学生内訳）富山大学 大学院 理工学教育部 卒業 （ベトナム出身・男性）
富山大学 大学院 理工学教育部 卒業 （中国出身・男性）
富山県立大学大学院工学研究科 在学 県費留学生（インドネシア出身・男性）
富山大学 大学院 医学薬学教育部 在学 県費留学生（タイ出身・女性）















































































































































曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法A1（加藤） 文法・表現B1a（高畠）
2 文法A1（加藤） 文法・表現B1a（高畠） 表現技術C1（濱田）
3 読解・作文A1（加藤） 漢字B1（濱田） 漢字C1（高畠）
火
1 文法A1（要門） 文法・読解B1a（松岡） 文法C1（濱田）
2 文法A1（要門） 文法・読解B1a（松岡） 読解C1a（藤田）





2 生活日本語A1（要門） 文法A1（高畠） 文法・表現B1b（中河）





3 漢字A1（田中） 聴解B1（横堀） 読解C1b（永山）
金
1 文法A1（山本） 文法B1（小木曽）

















曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法A2（要門） 文法・表現B2a（高畠）





3 聴解A2（藤田） 漢字B2（濱田） 会話C2（松岡）
4 読解・語彙B2（小木曽） 読解C2a（藤田）
水
1 生活日本語A2（要門） 文法A2（高畠） 文法・表現B2b（中河）
2 読解・作文A2（要門） 文法A2（高畠） 文法・表現B2b（中河）













第1週 1課～4課 第9週 30課～32課
第2週 5課～7課 1課～6課試験 第10週 33課～35課 26課～32課試験
第3週 8課～11課 第11週 36課～38課
第4週 12課～14課 7課～12課試験 第12週 39課～41課 33課～38課試験
第5週 15課～18課 第13週 42課～45課








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10月 4日（火） 秋期総合日本語コース オリエンテーション
平成28年度第３回短期派遣プログラムWG
第2回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG












12月20日（火） 国際交流センター教員対象セミナー 「ライデン大学 ・短期交換留学生・のための日
本語プログラムとヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）活用を考える 」



























2 「ルンビニ園児との田植え体験」 6月4日（土） 富山ライオンズクラブ 5
3 飛騨古川を訪ねよう 6月5日（日） 富山市民国際交流協会 10
4 料理交流会 7月1日（金） 富山市民国際交流協会 1
5 ゆかた着付け教室 7月31日（日） 富山市民国際交流協会 10













9 「ルンビニ園児との稲刈り体験」 9月25日（日） 富山ライオンズクラブ 3












13 産業社会と人間「国際理解講座」 11月17日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 2
14 料理交流会 12月6日（火） 富山市民国際交流協会 1






























































































富山大学生活協同組合理事会 バハウ サイモン ピーター（理事）
【その他業務分担】
国際交流センター紀要 副島 健治










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国費 外国政府 私費 小計 国費 県費 私費 小計 計
学部
人文学部 11 11 4 1 10 15 26
人間発達科学部 5 5 2 2 4 9
経済学部 2 4 6 1 8 9 15
理学部 7 7 2 2 9
医学部 1 1 1
薬学部 0
工学部 26 23 49 5 5 54
芸術文化学部 2 4 6 1 1 7
小計 2 28 54 84 7 1 29 37 121
大学院
（修士・前期）
人文科学研究科 7 7 1 1 2 9
人間発達科学研究科 1 1 1 1 2
経済学研究科 22 22 4 4 26
医学薬学教育部 1 17 20 1 1 21
理工学教育部（理学系） 6 6 6
理工学教育部（工学系） 2 27 31 4 4 35
芸術文化学研究科 1 1 1
小計 2 2 79 87 1 1 11 13 100
大学院
（博士・後期）
医学薬学教育部 4 23 27 27
生命融合科学教育部（五福） 2 3 5 5
生命融合科学教育部（杉谷） 3 11 14 14
理工学教育部（理学系） 2 3 5 5
理工学教育部（工学系） 4 1 33 38 2 2 40
小計 15 1 73 89 2 2 91
国際交流センター 0
和漢医薬学総合研究所 2 2 2








































































































































































バハウ サイモン ピーター 富山大学国際交流センター教授
濱田 美和 富山大学国際交流センター教授
執筆者一覧
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